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 Resumo
Será o acesso à estrutura do conhecimento semântico dos 
sujeitos surdos condicionado pela idade de aquisição da lingua-
gem? Vários têm sido os estudos que demonstram uma influência 
da estrutura da língua na estrutura do conhecimento semântico. 
Em geral, é aceite que a organização do conhecimento humano 
envolve categorias hierárquicas e taxonómicas e capacidade de 
descodificação fonológica. São poucos os estudos com sujeitos 
surdos que o processamento semântico é estudado a partir do 
desempenho de tarefas em língua gestual, mas nenhum é focado 
no acesso fonológico e lexical entre sujeitos surdos gestuantes 
pré-lingues e pós-lingues. 
Na capacidade de categorização, os estudos revelam que 
crianças ouvintes entre os 4 e os 7 anos de idade não categori-
zam de forma restrita, como sugerido pela literatura tradicional. 
Pelo contrário, nos primeiros anos, as crianças demonstram ter 
disponíveis categorias taxonómicas, detalhadas e avaliativas. Estas 
idades representam o período crítico para o aperfeiçoamento da 
aquisição da linguagem: a complexidade das regras morfológicas 
e sintáticas, a expansão do vocabulário, o desenvolvimento do 
conhecimento semântico e fonológico, a produção de atos de 
fala, e o amadurecimento das capacidades de leitura e escrita 
(Newport, 1989; Newport, 1990). Outros estudos corroboram 
esta evidência, demonstrando que existe um período crítico 
paralelo no desenvolvimento dos sistemas visual e linguístico 
em crianças surdas (Mayberry, 1998), confirmando o padrão de 
desenvolvimento referido em crianças ouvintes. Fatores como 
uma informação fonológica disponível limitada e um conhecimento 
semântico pobre revelam a existência de um vocabulário pobre 
em sujeitos surdos (Marschark et al., 2002), dando ênfase aos 
benefícios do conhecimento bilingue. Um conhecimento bilingue 
proporciona um vasto conhecimento semântico, que combinado 
com a influência de cultura, afetará a organização semântica, 
realçando que uma criança bilingue aprenderá duas palavras 
para o mesmo referente.
Com o objetivo de explorar a correlação entre o processamento 
semântico e a aquisição da linguagem, analisou-se a partir de 
um estudo exploratório o tipo de clusters fonológicos e lexicais 
utilizados para aceder ao conhecimento semântico durante 
uma tarefa de fluência categorial, entre dois grupos de sujeitos: 
gestuantes surdos adultos que adquiriram a Língua Gestual 
Portuguesa (LGP) numa idade precoce e os gestuantes surdos 
adultos que adquiriram a LGP mais tarde -, ambos os grupos 
eram constituídos por sujeitos bilingues (LGP/Língua Portuguesa). 
Os dados obtidos demonstram que não foram encontradas 
diferenças significativas no uso de clusters fonológicos entre 
os dois grupos. No entanto, é possível verificar nos resultados 
que existem diferenças no tipo de clusters fonológicos e lexicais 
utilizados, em especial nos componentes lexicais de palavras 
compostas, o que poderá contribuir para uma compreensão do 
acesso fonológico e lexical relacionado com a idade de aquisição.
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